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Excmo. Sr.: JDn vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reinn Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superiox inmediato al mé-
dico mayor personal, primero efectivo, con destino para
eventualidades en Barcelona, D. Martín Visié y Marqués, el
cual está declarado apto para el ascenso y es el más antiguo
en su actual empleo; debiendo disfrutar. en el nuevo que se
le confiere, la efectividad de 30 de enero último. Es asímis-
mo la voluntad de B. 11., que ingrese en servicio activo y
obtenga colocación, por. haberle correspondido en turno, el
médico mayor personal, primero efectivo, D. Luoiano López
Bayser, que se halla en situación de reemplazo en Medina
del Campo (Valladolid).
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
15 de febrero de 1895.
LóPEz DOMíNGUEZ
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
SeüoreR Comandantes en J efe del cuarto y séptimo Cuerpos




Excmo. Br.: . La Reina Regente del Reino, en' nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 31 de enero próximo
pa~ado, y, en su virtud, declarar aptos para el ascenso ú los
pnmeros tenientes del Cuerpo de Carabineros comprendidos
© Ministerio de Defensa
en la siguiente relación, que comienza con D. Agustín Esteso
1'liadrigaly concluye con D. Emilio 1'Il01ero Carrero, los cuales
reunen las condiciones que determina el arto 6. 0 del regla-
mento de 24 de mayo de 18\)1 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de febrero de 1895.
Lópl<~Z DOl\fÍ:\GUEZ
Beitor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Beüor Director general de Carabineros.
Relaeión que se cda
D. Agustín Estcso Madrigal.
» Manuel Gómez de la Mata y Ralas.
» Baltasar López Femández.
» Pascual Pardo Aguas.
}) Julio García Sapeto.
» Emilio Orio Sánehez.
» Enrique Belza Gelabert,
» José Gareía Quintana.
» Antonio Aláez Cardona.
\) Ruperto Mozo Paulina.
}) Francisco González Pérez,
» Luis Esteve Vallano.
» Cipriano Sáez Cortazar.
}) Manuel Angula BAne.hez Usero,
» Ricardo Navarro Bartolí.
» Leocadio Alabarda Aleoriza.
» Emilio Molero Cunero.
Madrid 1G de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\fÍNGFEZ
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. :m. ClIr¡.:,·, :Í,
este Ministerio en 7 de diciembre del año anterior, promo-
vida por el segundo teniente de ese instituto D. Manuel Vila
Delgado, en súplica de que se le coloque en la escala de su
clase delante de D~Antonio Luque G~lvez, fundándose un
que en los empleos inferiores fué éste siempre más moder-
no; y considerando que el preferente número que en la ac-
tualidad ocupa es debido al error padecido al extraer copia
de la hoja de servicios de aquél, el). la cual se le consignaba
un mes ele menos en la efectividad de sargento primero.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, con arreglo tí, lo prevenido en el re-
glamento de la Orden elel Mérito Milítar.iaprobado en 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 6(0), ha tenido á bien con-
ceder á los individuos de tropa, licenciados del Ejército,in-
oluídos en la siguiente relación, que principia con -Juan Pé-
rez Páramo y termina con Prudenoio Sáenz J'iménez, el perci-
ha, fuera ¿le filas, de las pensiones que so detallan, anexas
ú cruces vitalicias. de que so hallan en posesión por los 1110-
th-os que so expresan, consignándose el pago en las Delega-
ciones de Hacienda desde Ia focha qUD á cada uno so Be·
ñala,
De real orden lo digo ti V. E. para HU conocimiento y
efectos c6rrespomlientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de ~ebrero de 1895.
L6PEZ Dm.mmUEz
Se~or Capitán general elela isla de Cuba.
puesto que al empleo en que hoy se hallan en 1)0513sión fue-
ron promovidos en igual fecha, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino,' de acuerdo con lo in-
formado por la Junta Consultiva de Guerra en 29 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien disponer se lleve á cabo
la rectificación que se solicita, colocando al segundo tenien-
te D. Manuel Vila Delgado delante del de igual clase D. An-
tonio Luque Gálvez,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1895. '
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general ele la Guardia Civil. ,
Señores Presidente de la Junta Consultiva de ,Guerra y Co-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia dirigida á V. E.,
en 23 de febrero de 1894, por el sargento licenciado del Ejér-
cito, residente en la Habana, calle del Príncipe Alfonso,
número 4, Lorenzo Sintes Montane.., en súplica de relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa 11 una cruz roja del Mérito Militar, vitalicia, que
posee, y de la propuesta formulada e~l favor del interesado
por la Inspección de la Comisión liquidadora ele cuerpos'
disueltos de Cuba, como consecuencia de la citada instan-
cia, la Reina Regente del Reino, en nombre ele su Augusto
Hijo elRey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder ¡\, lo solici-
tado y disponer que por las cajas de esa isla se abone al re-
currente.Ia pensión referida desde el 23 de febrero de 1889,
ó sean cinco años anteriores á la fecha de su instancia, úni-
cos atrasos que permite la ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo ú V. ID. para su conocímiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 15 de febrero do 1895.
LÓPEZ DO!lIÍNGUEZ
. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señore~' Comandantes en Jefe del tercero, sexto y séptimo
© M. . t Cuerpoe de p.féroito.e mis erlü .e e ensa
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre ht Hei-
na n(~gente del Reino, ha tenido tÍ. bien destinar it, lit planti-
Ilu de este Ministerio, on vacante que de Sl1"clase existe, al
comandante de Ingenieros D. Rafael Moreno y Gil de Borja,
secretario, en comisión, de la Comandancia general ele In-
genieros del primer Cuerpo ele ejército.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos. Dios guarde 2 Y. K muchos años. Madrid 16
de Iebrero de 1895.
IJóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante cn Jefe del prímerOuerpo de ejél'ciío.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~.-
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del.Reino, ha tenido tí, bien disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Ef:tado I'{fayor del lE'Jérci.to compren-
dídos en la siguiente relación, que empieza con D. Joaquín
Sáinz de la Maza y l'tloradilIo y termina con D. Rafael Vidart
y Vargas Machuca, pasen ti, servil' los destinos que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. B. muchos años. Madrid
11) de febrero de 1H05. •
LÓPBZ Dm,rÍNGUEZ
Señor Ordenador de vagos de Guerra.
Señores Comandantes en .Jefe de los Cuerpos de ejércitp,
Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias, Pre-
sidente de la Junta Consultiva de Guerra, Comandante
general de fflelilla y Jefe del Ilepósito da la Guerra.
Relación quese cita
Coroneles
D. Joaquín Sáinz de la Maza y loJoradillo, del Cuartel gene-
ral del sexto Cuerpo de ejército, al cuadro para even-
tualidades del servicio en la primera región:
» Rafael Gómez de la Torre y Gutiérrez, ascendido, del
Cuartel general del tercer Cuerpo de ejército, ~Ü del
sexto.
Teniente coronel
D. José ele Vida y Mantilla, ascendido, del Cuartel general
del segundo Cuerpo de ejército, al del tercero.
Ccmalldante
D.l\Iu,onol Tárrega y Súnchez Gijón, ascendido, de la torce-
m división del primor Cuerpo ele ejército, al Cuartel
general del segundo.
C~~pit~~::::;.es
D. Mario Ureñu y González Olivares, del Cuartel general
del quinto Cuerpo de ejército, al del cuarto.
» Victor Gareía y Caveda, ele la segunda división del sép-
timo Cuerpo de ejército, al Cuartel general del sexto,
continuando prestando sus servicios, en comisión, en
la Escuela, Superior de Guerra.
© Ministerio de Defensa




tercer Cuerpo ele ejército, á la Capitanía general de las
islas Canarias.
» Vicente Rojo y Puertas, ele la, Junta Consultiva de Gue-I ... rra, tÍ, la tercera división del primer Cuerpo ele ejér-
cito ..
» Juan Mora y Garzón, del Cuartel general del sexto Cuer-
po ele ejército, á la segunda división elel séptimo.
» José Miguel é Irisar, elel Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército, á la primera división del tercero.
» Adolfo Fernández del Villar y Huete, ascendido, del De-
pósito de la Guerra, al Cuartel general del quinto
Cuerpo de ejército.
':t José Ferrá y Fluxá, ascendido, de la Capitanía general
de las islas Baleares, queda en la misma.
» Juan Móndez de Vigo y Méndez de Vigo, ascendido, del
Depósito de la Guerra, al Cuartel general del sexto
Cuerpo de ejército.
}} Manuel Dávila y Pamié, ascendido, del Colegio prepara-
torio militar de Trujillo, al Cuartel general del sépti-
mo Cuerpo de ejército.
Primeros tenientes
D. Angel l\I3.rtínez y Achaval, del Cuartel general elel sexto
Cuerpo de ejército, al del quinto.
) Antonio Mauri y Rodríguez, de la segunda división del
segundo Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra,
debiendo prestar sus servicios en la Comisión del Ma-
pa Militar de España.
» Rafael González y Rodrigo, del Cuartel general del quin-
to Cuerpo ele ejército, tí. la Comandancia general de
Melilla, cesando de prestar sus servicios en la Comi-
sión del plano de los valles superiores del Aragón y
del Gallego.
» Víctor Martín y García, ele la segunda división del sexto
Cuerpo de ejército, á la tercera división del mismo.
l) Hnfael Vidart y Vargas Machuca, del Cuartel general
del primer Cuerpo de ejército, al Depósito de la Gue-
rra, debiendo prestar sus servicies en la Comisión lld
Mapa Militar de España,
Madricl15 de febrero de 1895.
LÓPlIlZ DO:MÍNGUEZ
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(q, p. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido destinar á esa Junta, en vacante que de su cuer-
po y clase existe, al capitán de Estado Mayor del Ejército Don
lIianuel Moriau.o y Vivó, que tiene su destino en el cuarto
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Maelrid
15 ele febrero de 1895.
LÓFEZ DOMÍNGUBZ
Seño,r Fresidente de la JU'!lta Consuitiva de Guerra.
Señores Cknllundantes en Jefe del primero.y cuarto Cuerpos
da ejériJito y Ordenador de pagos ele Guorra.
'le
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 30
ele enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,:;e ha servido destinar á esa Junta, en
vacante que de su empleo y cuerpo existe, al capitán de In-
..
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fantería D. Juan Cervera y Perejo, que presta sus servicios en
la Caja General de Ultramar.
Dc real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 ele febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guel'ra,
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
. Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra:'
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 30
de enero último, y en harmonía con lo dispuesto en real OT-
den de 19 del mismo mes (D. O. núm. 17), el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido destinar á esa Junta al teniente coronel ele Artillería
Don José Ruiz Soldado, conde elelPeñón elela Vega, que pres-
ta sus servicios en la Pirotecnia militar <le Sevilla; el cual
percibirá sus haberes como perteneciente á la plantilla de
este establecimiento, según dispone la citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1895. '
LÓPEZ DOMÍNGUE,Z
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerr~.
Señores Comandantes en .Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 8 del
actual, y en harmonía con lo dispuesto en real orden de 19
del mismo mes (D. O. núm. 17), el Rey (q., D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que continúe prestando sus-servicios en esa Junta el tenien-
te coronel de Artillería D. Enrique Creus y González, ascendi-
do ú este empleo por real orden de 6 elel actual (D. O. nú-
mero 30); el cual percibirá. sus haberes como perteneciente á
la plantilla del parque de.Artillería de la Seo de Urgel, se-
gún previene la citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1895.
'LÓPEZ DO:MÍNGUEZ ..
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandantes 13n Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando Io propuesto por V. E. en 8 del
actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reinó, se ha servido destina¡' it esa Junta, en la vacante
que de BU cuerpo y clase existe, al capitán de Artilleria Don
Augusto Estrada y Ripa, que presta sus servicios en el tercer
regimiento Montado.
De r~ul orden lo digo á V. E. pum su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1895. .
LÓPEZ DOMfNGUEZ
-Befíor P~esidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
© M.. t Ordenador de pagos de Guerra.e mis ene eie e e sa
Exomo. ¡Sr.: En vista de Ia comunicación núm. 5.298,
que V. E. dirigió tí, este Ministerio en 8 de enero próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula del teniente coronel de Infantería D. Gregorio Estraña
Samper, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido tÍ bien aprobar la determinación de
V. E., en atención á que el interesado se halla comprendido
en la real orden ele 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226);
disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esa isla
y alta en la Península en los términos reglamentarios, que-
dando tÍ. su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Ma-
drid 15 ele febrero de 1895.
LÓPEZ DOJ\1ÍNGUEZ
Señor Capitán general ele la isla de Cuba.
Señores Comnndantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra. ..
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. Balbino González Carro, en instancia
que V. E. cursó ti este Ministerio con comunicación núme-
ro 1.760, fecha 17 de diciembre último, elI{ey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reine, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso ti, la Penínsnln, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plid? el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; re-
solvíendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ef;e distrito y alta en la Península en los
términoo reglamentarios, quedando ti su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca-
ción; aprobando, tÍ la vez, que V. E. le haya anticipado di-
cha gracia.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero ele 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.778,
que V. E. dirigió tí este Ministerio en 22 de diciembre últi-
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido a bien aprobar el nombramiento de secre-
tario de causas de esaCapitanía general, hecho por V. K á
favor del primer teniente de Infanteria D. Eugenio Rosciano
Ladrón de Guevara, en la vacante producida por haber pasa-
do al Cuerpo de Carabineros el do igual clase y arma de Ca-
hulleríu D. José' Ruiz Jiménes, que ejercía dicho cargo.
Do real orden lo digo :1 V. E. para BU conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 1895. .
LÓP1"Z DOllriNGUEZ





Excmo. Sr .: Accediendo tÍ lo solicitado en lo" íristanoia
que V. E. cursó á este Ministerio en 25 de enero pr óxi mo
pasado, promovida por el comandante de la Guardia Civil.
del distrito de Cuba, D. Julián Alonso Ariza, en la actu alidad
con licencia por enfermo en Málaga, el Rey (q, D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de prórroga por igual concepto :í. la.
expresada situación, con goce de la mitad del sueldo regla-'
mentario, en razón al mal estado de su salud, que acredita
por medio del correspondiente certi ficado de reconocimiento
facultativo, según previenen la instrucciones de 16 de mar-
zo ele 1885 (C. L . núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1895 .
Señores Comandantes en Jefe del prímero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejérci to y Ordenador de pagos de
Guerra.
LÓPEZ D O:MÍNGUEZ
1 demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
15 de febrero de 1895.
LÓPEZ D OMfNGl:TEZ
~eñ0r Insp3CtOr de la Comisión liquidadora de cuerpos disuel-
tos de Cuba:
...
D. O. núm. 38
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovid a por el
confinado en el penal de Valladolid David Ruiz Ramón, en
súplica de indulto del resto de la pena de cuatro años de pri-
sión militar correccional , que le fué impuesta en 10 de mar-
zo de 1893, en causa seguida en el distrito de Cataluña, por
el delito de primera, deserción con arm as, siendo carabinero
de 1'1. Comandancia de Barcelona; considerando que, en vir-
tud del real decreto de indulto de 16 de mayo de 1894
(C. L . núm. 153), se rebajó al suplicante la cuarta parte de
su condena, sin que concurra.circunstancia alguna que acon-
seje la concesión de nueva gracia, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por Y. E. en 6 de diciembre ultimo y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 del presente mes, no ha
tenido á bien acceder ú la solicitud del interesado .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos 'a ños.
Madrid. 15.de febrero de 1895 .·
LÓPEZ Douír....GUEZ
geñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.





Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E . cursó á este Ministerio en 30 de enero próximo
pasado, promovida por el comandante de Infantería, del dis-
trito de Puerto Rico, D. Joaquín González Moro, en la actua-
lidad con licencia por enfermo en la Coruña, el Rey (q , D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien
concederle dos meses de prórroga por igual concepto á la
expresada s ítunoión , con goce de la mitad del sueldo regla-
mentario, en razón al mal estado de su salud, qu e acredita
por mealo del correspondiente certificado de reconocimiento
factlltativo, según previenen las instrucciones de 16 de mar-
zo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 15 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D oMiNGUEZ
Señor Comanda nte en J efe del s éptimo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Puerto Ríco , Coman-
dantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de ejército y
Ord enador do pagos <lo Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E . cursó
á este Ministerio C011 su Qomunicación de 11 del mes actual,
promovida por el capitán de Infanteria, con destino en la
plantilla permanente de esa Comisión, D. Fernando Lamas
Bassó, en súplica de que se le concedan cuatro meses de li-
cencia para evacuar asuntos propio s en la República de Hon-:
du::as (América Central), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
r:-ell1ll. Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
eíón del recurrente. .
© D? tl,d ~i~1,rd b rllgce t ,F E. para su conocimiento y
~ . . ... ; .. I~ ' •
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señ ores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; _ Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E . cursó á este Ministerio en 25 de enero próx imo
pasado,' promovida por el m édico primero del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, del distrito de Filipinas, D. Francisco Llorca
López, en la actualidad con Jicencia por enfermo en Barce-
lona, el Rey (q . D. g.), yen su n ombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga
por igual concepto á la expresada situación , para Miranda
de Ebro (Burgos), con -goce de la-> mitad del sueldo regla-
mentario, en razón del mal estado de su sal ud, que acr edita
por media del correspondiente certifica do de reconocimiento
facultativo, según previenen las instrueciones de 16 de mar-
zo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E . para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 15 de febrero de 1.89.5.
L óp.EZ DO:Mi NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general ele las' islas Filipinas, Comaridante
CIl Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador ele ]xt-
gos do Guerra.
..
.Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 30 de enero próximo
pasado, promovida por el capellán pri mero personal, segun-
do efectivo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, del distrito
de Cuba, D. Ildefonso Rosales Luque, en la actualidad con li-
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eencia por enfermo en Laja (Granada), el Rey (q. D. g:), y
en su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien .
concederle dos meses de pró rroga por igual concepto tÍ la ex-
presndu situación, con goce de la mitad del sueldo reglamen-
tario, en raz ón al mal estado de su salud , que acredita por
medio del correspondiente certificado de reconocimiento fa-
oultatívo, según previenen las ínstruccíones ele 16 ele marzo
de 1885 (C. L . núm. 132).
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madríd 15 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D m,1ÍNGUEZ
Señor Pro-Vicario general Castrense.
Señores Capitán generalde la isla de Cuba, Coman~~t1.íihIS en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejéroito y




Circula», Excmo. Sr .: En vista de las dudas que se
h an ofrecido en el cumplimiento de lo dispuesto en las ins-
trucciones aprobadas por real orden de 9 de septiembre de
1893 (C. L. núm . 293), en cuanto se refiere á la provisión
de las vacantes de músicos militares, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en circula r de la 3.a Sección de este Ministe rio,
fecha 16 del mismo mes y año (D. .o. núm. 204), la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey
(q. D. g.), ha tenido tí. bien resolver que á falt a de personal
excedente ó supernumerario,' y cuando tam poco existan as-
pirantes paisanos con aptitud reconocida para obtener plaza
en las bandas de música de los cuerpos, ó músicos militares
con derecho :í: cubrir la de una clase superior, como resulta-
do de los concursos anuales tí que se refiere la real orden de
28 ele marzo de 1882, pod rán los cuerpos proveer sus va-
cantes por oposición , con las formalidades reglament arias,
yen este -caso será también de la competencia de los Co-
mandantes en Jefe, Capitanes generales y Comandantes
generales exentos, In. aprobaci ón de las actas y nombramien-
t os corr espondientes, considerándose ampliado en cste sen-
tido lo que previene el arto3.0 de las mencionadas instruc-
ciones.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios -guar de á V. E. muchos años . Madrid





Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reine-
Rqíento del R<iino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder :í. n.a Josefa Agramu~t Cerviño,
viuda elel comandante de Caballer ía D. José Francés Berna-
beu, la .pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio -de 1891 (C. L. núm. 278);.1a
cual pensión se abonará á la interesada , mientras permanez-
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ca viuda , por la Delegación de Hacíenda eleValencia , desde
·el 20 de noviembre de 1894, siguiente día. al del óbito del
causante.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Madrid
15 de febrero de 1895 .
L ó r EZ DO"l Í:NGUKZ
~
Señor Comandante en Jefe del tercer Cue~" o d té ."
. - l' e eJ rcito.
Señor Presidente del Consejn:t1\\remo de G" nrra YT "'" •• J'" 1:' "~ J ¿¡"arma.
'Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a »Yaría Prat Aymar, viuda
del capitán de Infantería D. Rai mundo :Mairó Ribot, la pen-
sión anual ele 625 pesetas, que le corresponde sea ún la lev
. b •
de 22 de julio éio·1891 (C. L. núm . 278); la cual pensión se
nbonará á la in teresada, mientras permanezca viuda, 1)01' la
Delegación de Hacienda de Barcelona, desdo el 13 de sep-
tiembre de 1894, siguiente -d ía al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años . Madrid
15 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D O:MÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército,
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen sn nombre la Reina
Regent e del Reino , conform ándose con lo expuesto-por el
Consej? Supr?mo de Guerra.y Marina en \)del presente m es,
ha tenido á bien conceder an.a Emilia Tamarit Llopís, viuda
del comisario de guerra de primera clase D. J uli án Fernán-
dezCortés, la pensión anual de 1.250 pesetas, con el aumen-
to de un terc io de dicha suma, ó sean 416 '66 pesetas al añ o,
á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22 <le
julio de 18m (O. L . núm. 278) y en la ele presupuestos ele
Cuba de 13 de julio ele 1885 (C. L. núm. 295). La referida
pensi ón se abonará, ~ la interesada, mientras permanezca
viu~a, por la Pagadur ía ele In. Junta ele Clases Pasivas, y la
bonificación por las cajas ele Puerto Rico, ambos beneficios
á partir del 30 de noviembre de 1894, sigu iente d ía al del
óbito del causante .
De real orde n lo digo ti V. E. para su ·conocimiento y
demás efectos . Dios guarde :'t V. E . muchos nños. Madrid
15 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D oMÍNGUEZ
S - C \ .enor omandante en Jefe del primer Cuerpo de ej ército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ft1:arina.
_.~
Exe1l10, Sr.: mI{.¡JY (q . D. g,), J' en su nombre In. Reina
Regente del REdno, conformúndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo <le Guer ra y Marínn en 7 del corriente
mes, se hu. servido conceder {¡, D.URamona Cahrera Molendo ,
viuda del primer teniente ele Cnballería D. Carlos Vázque»
de Aldana y Arias, la pensión anual de ·470 pesetas, que le
corresponde seg ún la ley de 22 ele julio ele 18U1 (O. L. mí- ·
me~'o 278J; la cual pensión se abonará. á la interesada , mien-
tras permanezca viuda , por la Delegaci ón de Ha cienda de
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Córdoba, desde 15 de septiembre de 1894, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
15 de febrero de 1895.
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 18\)5.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de.Cuba.
I{ECLUTUIIENTO y REEUPLAZO DEL EJÉRCITO
LÓPEZ DOMíNGUE:t
Señor.....
Circular. Excmo. SI'.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. 'D. g.), se ha servido
disponer: '
1.° La fuerza. reglamentaria para haberes desde el mes
da maTZO próximo, será la que se señala á cada unidad orgá-
niea en la casilla letra F del estado inserto ~ continuación;
en la inteligencia, de que la que se consigna ti los cuerpos ac-
tivos de todas armas, es independiente de ],a de las zonas y
establecimientos.
2.° Los reclutas con licencia ilimitada por exceso de fuer-
za, que figuran en la casilla letra B, serán llamados para que
se pongan en movimiento el día 1.0 de marzo próximo, C011
objeto de incorporarse á sus respectivos cuerpos.
B.O Todas las unidades, secciones y establecimientos que
se nutren del reemplazo, incorporarán ~ filas el número de
reclutas expresado en lo, casilla letra T, de los cuales los que
señala la casilla letra G, servirán para completar la fuerza
reglamentaria y los que indica la casilla letra H, para reem-
plazar las bajas ele igual número de soldados que se destina-
rán á las respectivas zonas, unidades de reserva y establecí-
mientes, pOI' ser conveniente que tengan instrucción militar,
4.° Las unidades orgánicas, academia y establecimientos
.del arma de Caballería, recibirán asimismo los reclutas que
se designan e11 la. casilla letra I, verificándose la elección y
distribución de' los mismos en la forma determinada. en
real orden de 17 de octubre de 1894 '(C, L. núm. 2(2).
5:° Si en la revista del mes de marzo próximo hubiera .
sufrido alteración la fuerza que figura en la casilla letra A,
por ingreso de voluntarios, altas de índívídos procedentes de
otros cuerpos ó por cualquiera otra causa, las unidades en
que esto se verifique eligirán el total consignado en la casilla
letra T, incorporaran á filas hasta el completo de la fuerza
reglamentaria y expedirán licencia ilimitada, por exceso de
fuerza, á los reclutas que resulten sobrantes, según el au-
mento que cada una haya sufrido. ,
6.° Cuando la alteración producida haya disminuído la
fuerza, de modo que, incorporados los reclutas que se expre-
san en la casilla letra I, no lleguen al completo de la re-
glamentaria, las vacantes que resulten serán cubiertas con
voluntarios; scgún se previene en real orden de 16 de no-
viembre de 1893~ (C. L. núm. 386), ínterin recaiga otra reso-
lución.
7.° Los Comandantes en Jefe de los cuerpos de ejército
expedirán pasaporte, el día 24 del corriente mes, a lo~ indi-
viduos que figuran en la casilla letra H, destinados á las
zonas, unidades de reserva, academias y establecimientos,
por los jefes ele.sus respectivos cuerpos. Si alguno de estos
individuos debiera poseer oficio ó conocimiento especial, el
[eíe-del establecimiento lo hará presente, desdo luego, al del
enerpo que deba facilitarlo, con objeto de que al hacer la
designación de los que deban marchar, lo tenga en cuenta
para su inclusión en~el pedido de pasaporte..
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
15 ele febrero de 1895.
9.a SEOCIÓN'.' :t
Excw. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á ete Ministerio, en 17 de julio último, manifestando
que por esercíón del soldado Antonio Parra y Parra debía
cubrir s1{llazl.t elsubatituído José Negrón Rodríguez; resul-
tando queste último quedó en situación de recluta en de-
pósito po.habérsele aplicado los beneficios que determina
el arto 10<de la ley de reemplazos, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la.~eina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner no roonga su plaza el denunciante, con arreglo a lo
prescripto 1. real orden de 25 de octubre de 1889 (C. L. nú-
mero 540).
De ordeide S'•.M. lo digo á V. E. para su conocimiento
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ncluta de la Zona de 'I'alavera de la Reina Vicente Esteban
Foríano, en solicitud de que se le exima del servicio militar
altivo, como hijo único, en 'el sentido legal, de viuda pobre
a[uien mantiene con el producto de su trabajo, el Rey (que
Dbs guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
noha tenido ti bien acceder a dicha petición, con arreglo a
lo líspuesto en. el caso.H,? del art. 70 de la ley de reem-
plaos. .
)e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efec::>s consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madid 15 de febrero de 1895.
-.-
LÓPEZ DOlIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe de quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señol'JomaIidante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina,
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a FtIaría Abad Benedet, viuda
del primer teniente de Caballería D. Leopoldo Mesero Alva-
rez, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde se-
gúnla ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Huesca, desde el 13 de octubre de 1894, siguiente día al del
óbito del causante.
. De real 'orden lo digo á -v.. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero de 18D5.
LÓPEZ DOllrÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~rarfna.
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Regimientos de Infantería
Rey núm. 1 •••••.•••••• •••·••••• ¡¡38 o ó44 25 511l 652 133 2 1 1 )1 :t )) »
) ) 137
Reina numo 2........... " ....... 522 26 548 1 M7 G52 105 2 2 " 1 »
) » :. 7 117
l'ríncipe núm. 3................. 539 27 566 15 551 652 101 2 1 » 1 » :. » » "
105
Príncesa núm. 4 ................. 531 14 545 20 5~~5 652 127 2 2 » 1 ) ~ "
J 7 139
Infante núm. 5••••.•..•••••••••• 547 ) 547 R ~g9 (\52 113 ~ 2 ,. 1 » » J " :. 118
Sabova núm. 6•....••••. · ••••.••. 553 12 565 5 560 652 \)2 2 2 » 1 :t " »
]> :. 97
Ricilia núm. 7•..•.••.•••.••••• •• 484 n 506 e 500 ü52 152 2 2 , 1 :t "
:t » :t 157
Zamora núm. 8•.••••••••.•.••..• 525 III 544 13 531 652 121 2 .1 » 1 J :t :t "
J 125
13oJ:Ía núm. 9 ............. • ..... • 493 31 524 8 510 652 13(\ 2 2 » 1 "
:t » » 6 147
Córdoba núm. 10................. 5ü2 87 649 14 635 662 17 2 2 » 1 » )) "
» 6 28
!San Fernando núm. 11 ........... 549 25 574 20 554 652 \)8 2 2 1 Jo J ». :t » :. . 103
Zaragoza núm. 12 ••••.•....••.•.• 568 8 576 15 561 652 si 2 2 1 :t » "
:t ~ ) 96
Mallorca núm. 13 •.•• : ........... 552 61 ü13 )) 613 tl52 39 2 2 ) 1 ) :. :. » 7 51
..\mérica núm. 14 •••••..••••.•••• 469 2 471 1 470 652 182 2 2 ..) 1 :. :t J » J 187
Extremadura núm. 15 .••••.•••••. 540 3 543 ) 543 662 109 2 2 J 1 J .» ) iD 7 121
Oaettlla núm. 16................. 56~ » 56tí » 56ü 652 86 2 2 » 1 ) :t ) » » 91
Borbón núm. 17 .•••.••••.•••.••• 460 77 537 4 533 ~52 119 2 2
"
1 II ) ) » 7 131
Almansa núm. 18 ••••••••.•••••.• 505 2 507 4 503 ü52 149 2 2 "
1 J
"
) )) :t 154
Galicia núm. HJ••••••••••••••••• 619 4 523 1 522 .652 130 2 2 » 1 )} ) " J
) 135
Guadalnjara núm. 20............. 519 12 531 J 531 652 121 2 2
"
1 ) :t :t :. 7 133
Arag6n núm. 21 •••••••.••••.•••• 489 8 4117 1 4!J" (\52 1Gt'i 2 2 J 1 II :. » :t » 161
(,,,rolla núm. 22.•••••••••••••••• 54·2 37 57n » 579 (}i)2 73 2 2 )} 1 "
J » :. :t 78





:Dailén:núm. 24.••••••....•.•••.• 525 \) 534 1 533 'Ü52 lHl 2 1 » 1 » » » II
.
II 123
1\avarra nÚlll. 25................. 4.90 7 497 2 491í üj)2 11',7 :2 2 ) 1 » )) ) " 6 168
,1Ulmera núm. 26................. 492 3 495 2 493 652 159 2 2 II 1 )} ») :. ) 6 170
Ouenca núm. 27 .•.•••••.•••.••.. 552 3 555 15 540 652 112 2 2 1 "
» :t :t ) :. 117








},I?nltad núm. 30 .•.••...••••.•••• 420 8 428 1 427 652 225 2 2 » 1 " "
) » :t 230




:rf)ahel II núm. 32••.•••..•..••••. 549 31 580 1 571l 652 73 2 1 ) 1 ~ » ) » l 7'1
("('villa núm. 33.................. 539 » 539 16 523 652 129 2 2 » 1 ) » :. ) 7 141
(:rnnada núm. 34••••••••••••.•.. 5J5 132 647 13 634 652 18 2 2 ) 1 ~ :. :. ) 6 2i1
:foledo núm. 35...••••• · •••••..•. 636 24 560 3 557 ü52 95 2 :2 " 1
) :t » :. » 100





1I1urcia núm. 37.................. 568 12 580 6 574 ü52 78 2 1
"
1 » :t » :t ) 8~
León nÚlll. 38.................... 498 2¡¡ 523 8 515 652 137 2 2 » 1 » » » » "
14~
('antabria núm. 3¡J..••••••••.•••. 474 Il 483 3 480 652 172 2 1 » 1 ) ) :. ". ) 17'
Covadonga núm. 40 •.•.•.•.••••.• 576 6 582 4 578 652 74 2 2 1 l> ) "
:t » :. 7,
Baleares núm. 41 ••.•.••••••••••. 562 4 566 l) 566 652 86 2 2 » 1 ) :. » :t "
2-
Canllrins núm. 42..••..••••.••••• 552 36 588 5 583 ü52 69 2 2 1 "
II ) ) » ) 'l
Garellano núm. 43 ..••••••••••••. 461 15 471l 9 470 652 182 2 2 "
1 ) » » ) ») 117




Tetuán núm. 45.•.•.•.••••..•.••. 5'10 8 578 8 570 652 82 2 2 ) 1 ) » ) "
6 i3
Espr.fía mí.m. 46•••••.•••. ·· ••.•• 574 » 574 9 555 652 87 2 2 ) 1 ) l) :t » 7
~9
San Quintín núm. 47•••••••.•••••. 529 6 535 tl 532 652 120 2 2
"
1 J :. » :t
"
25
Pavía numo 48••••.•••. •••••••••• 554 6 ·560 J 560 652 92 2 1 » 1 ) » "
» ) 96
Otumba núm. 49•.••.••••••••••.• ·532 13 545 8 537 652 1J5 2 2 » 1 » » » ) 6 126
Vad-Rás núm. 50••..•••••.••••.• 571 4 575 7 568 652 84 2 2 » 1 » l)
) :t ) 81l
Vh\Caya numo 51••••••••. ••·•••· 529 8 537 20 517 G52 135 2 2 » 1 "
» » ) 6 :146
Andalucía núm. 52............... 468 !l 477 1 476 652 176 2 1 » 1 » » » ) "
180
GUiplízcoa núm. 53 ...••••••••••• 500 ») 500 1 499 652 153 2 2 » 1 » »
») :t » I 158
Luzón núm. 54 .......... " ...... 553 14 5ü7 20 547 652 105 2 2 » 1 » » » » ~ j 110
Asia núm. 55 .•••.••••••••••••••. 481 5 486 1 485 fi52 1ü7 2 2 "
» » ) » » 177




fdca núm. 1 •. , .................... 1'169 21 1.190 344 846 1.200 3M "
»
" "
) » l) ) Ji 354
frica núm• 2 ......... t ............ ].172 4. 1.176 304 872 1.200 328 » » » » )l :. » :t J 828
frica núm. S.......... • ........... • ... 1.170 1~ 1.190 311 871l 1.200 321 ¡) :.> "
» » JI » ) 1 321
frica núm. 4.......... •• Oo,_ ........ 1,lMl » 1.148 238 no }.200 2110 » » " ."
) ) » » 290
J{C'gional de Baleares mím. 1. .•••• 558 » 558 Il 549 .800 251 1 2
"
» » » l> » 254
{egional do Balearos núm, 2•••••• 554
"
554 20 584 1.000 466 ~ 2 » » ») » » » 469
...
Batallones de Cazadores




tldrid núm. 2••••.•••••••••••••• 268 " 2G8 2
2\i(\ 358 lJ2 » 1 » » » .) J J » 93
arcelona núm. 3•..••.••.•.••••. 284 11 205 17 278 368 SO 2 » » » » ) » » 3 85
'al'bastro núm.. 4 ..•..•.• n.·.··· 2\17 3 300 17 2"3 358 75 » 1 :t » » » :t » » 7G
arifa núm. 5................... 300 » 300 20 2"0 358 78 1 )) » »
¡, » » » )) 7'1l
igueras núm. 6................. 263 » 263 31 232 358 12ü 1 ) » )) » "
» » » 127
i'ldac. Rodrigp. llDm. 7•••••••••• 291 4: 295
"

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rey núm. l. .
Reina n úm. 2 .
Principe n úm. 3 •. •••••• •,• •', •.••.
Borbón n úm. ,1'.•••••••••••••••• •
Farnesío núm. 5.. ••. . . •• , ••. • . • .
Víllavícíosa núm. 5..• • •• • •• •• . ..
Espa ña n úm. 7 ó •• •• •• ••• ••••• •••
Sngunto núm. 8 •• .•• • ••• • • • •••• ••
Santiago n úm. \l , ••• ••• •• ••••••••
Montesa núm . 10.•• • ••••• ••••••• •
Num anocia n úm. 11. , ...•••••• .
I.usitania n ú m . 12 " •• •
.A lmansa núm. 13 . • •••• • ••• •. .•••
Alcá ntara núm. 14 ••• ••• •• •••••••
Talavera mlm. 15•••... • •• •• .• • • •
Albuera n úm . 16.• • ••••• ••.•.•. • .
Tetuán mím . 17 •• • ••••••• .•...••.
Castillejos n úm . 18 ,
P rincesll núm . 19 • • • ••••• •'• • • • •• •
P avía n úm . 20 .. . . • • •• • • • .• • .• •. .
Alfonso XII núm. 21. • •• ..•• • . . ..
Sesma nú m . 22.• • . • . •••.•••...•.
VilIarrobledo núm . 23 •••• • ••• • •••
Arlabán n úm. 24•• •••••• • • •••••••
Gali cia núm. 26, ••••••••.• •••••• •
Treviño n ú m. 26. • . • . • • • • • • • • . . • .
l\I.arí~ Cris,tina núm . 27 • • •• •• •.• • •
Vltorlll n umo 28.. .... ' ,' •• • •. ••..
Esc uadrón regio n al Cazadores de
:Mall orca •• •• • ..• . • • •• • . . • ..• • •
. Eecuadl'ón Cazad ores de Melilla .. . .
Academia de Cab allería .••••••••. •
Remonta de Granada•..•..•••.. •.
~~:: ~: ~~fr~~~d;t~::::: : : :: : ::
l,el' Depósito d El Sementales .
2.° idem de íd . y sección de Zaragoza
3 el' ídem de íd .••• •• . • . •. • •. : ••• .
4 .0 ídem de ld, y sección de Trujillo
Guar dia provincial de Canarias ••• •
Artiller ía
~ .~l' ¡'egimien to Montado de 9 cm . • •
3'0 ídem de íd • •• • • • • • •• ••• • . • • ••
4 '0 ídem d e id . •.. . : ••..•. • . • . • • .
5'0 ~dem de íd •..• •••••••.••••.•.
6 ' 0 líd cm de id . ••. .•..• •••• ••••• .em d 'd d 87'0 'd el . e cm ..8'o \1em de íd . •• •••• ••. . .• • • • • • •9:0 ~d:: g: ~~ .
10. 0 idem de i ' .
11.0 ídem de íd ••. ...•••• •. • ••• .•
12. 0 ídem de í~ ' " •.•••.•••••••• •
13 .0 ídem de íd· .. •·••••· .
14 .o idem de id : " .. ' .
l,er l:egimiento ci~ M¿~t~fi;,:: : : : : :© Ministerio d
Regimientos de Caballeria
Alba de Tormes n úm . 8, .••••••• ••
Ar ap iles núm. 9 •• •• ••• ••• ••••• • •
Las Navas n úm. 10 •• . • •••• •.....•
Lleren a núm. 11 •• •. . .• .• • • . . . • .•
Segorbe núm. 12 .• • .•••••• ••.. • • •
Mérida n úm. 13 .• • . •.• •••••• •• • •
Estell a n úm. 14 .•• ••••• •• •• ••.•• •
Alfonso XII núm. 1lí.••. •••.....
Reus núm . 16 •• ••. ••• •• .• •• •• •.••
Cuba nú m. 17••• • •• • • •• ••• ••••••
H abana núm. 18•••.••.....••• •••
Puerto Rico núm. 19 .. •• • •.••..• ,
Man ila n úm . 20 ••• •••• • .•••••••• •
Regional de Oanarías núm. l ..•.••
Re gional d e Canarias núm. 2.• , .• ,
Gua rdia provincial. .•••••••••••• •
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CUERPOS
n ( 1 (,\ n
AUM ENTOS
I
2.° rcgimíonto do Mont añ a . . . . . .. . 386
] .cr bat al lón de Plaza ..•• • • •.•. : . 3GO
2." ídem de íd.................. . 365
3.° ídem de íd . . . .. . . . .. .. . . . . . .. 3H)
4,0 ídemde íd.. •. . ~ . . 320
5.a ídem de íd . ... . . .. . 273
6.° ídem de íd •.. · , 2119
7.° ídem de íd . 237
R.o ídern de íd ...... ..... ..... ~
9.° ídem d e íd . . ..... »
13.° íd em de id } 6153
Batería mixta afect a al 13 .0 b atallón! .
) 386 11 3 273 399 12 6 ;)
J 36G 16 351 536 18 iS ;)
~ 355 11 344 536 l()2 »
1 350 103 247 373 1111 )
J 320 24 29l> 402 106 J
1 274 12 ~62 378 116 l)
» 299 12 2S7 378 'JI ~
)) 237 5 23 2 378 146 »
» » J ~ 402 157 »
» ) ) »275 90 »




































































I n g enieros
1.<:1' reg, do Zap adores Mi nadore a. .
2.° ídem do íd . . .. . . . . . . . ... . ••..
3.1'1' ídem de íd .
4.o íde.m de íd .. ·• •· · ··· · · ·• • · • ·••
1
Rp.gi JJj ~t'n ~o d~l Fonton.eros • •. ...•.
Bntall ón (le l! errocar r tles . .••.. ••.
Idem do Tel égrufoa . •• •• •... •••. . . j
Bri gada 'I'opográñcs .. . . ... .•. . ..• 1
Compa ñía regiona l de Zapadores
Mín udo re s en Baleares • . . . .• •..



























































































































































'I'opográñ cn de Estado Mayor . . . . . • )
noAd n.Jn is t rnción Militar . .•. • •. . 1.231
])u i31111iLlad Milita r. . . . . • • . . . . . . . • »
II 100 25 )
» »563»
Com pa ñíu de níar do Melilla .






















































Academ ia d.c· Administ ración Mí-
litar • . . . .. ...• •. ... . . ' . . . . . • .. 25 8 )) » ) » » 8
.Zonas y estab lecimientos que reciben su contingente de cuerpos armados
Armas é Instltutcs ZONAS Y ESTABLECIMIENTOS
NÚ~tERO F UERZA
de re glam en -
u n ida de s taría de































1t-1tle:eo .. 10 •• • l •••• • I 10 10" t. " •••••• , • ••••
Ac:ndenlÍa de Ar till cr ía • • • ••• ... •• • " .• '.' . ..•. • ; : • ••• ..
Cuadros de ZOn8.Bde reclutamiento de la Península y un a
. de Baleares .... •..... ... ... . . • •.. . .• . •. . • .. ..•. • • •• .
Cuadros de Zonas de reclutamíen to com plemen ta d as . . . ..
I n fan tería... . . .•••. Heli1l.l ientos de Resen:a de la Península y Baleares •• •••••
Batallones de Reserva de Canarias . . .. " . . ... '" . • '" ••.
J~scueln Superior de Guerra (Dotl~ción de Infantería). . .. • .
\ ..lcad eruia de Infantería . ••. •••.• .•.. ... • . . •.• .•.• • • ... .
Com isión Ccn tral de Rc:qlOnta .. •••• .•. •• •-:• • • . . . . • .• • • .
Compafiíaa de Obrer os . •.• . .• •. .. . •. • :.. . . . • • • . • . • . • • • . •
Aumento pum la primera compa;lílt. • • •. . • .. • . • • •••• •. ..
Arlilj(·ría. ... .. • . . Depósitos de lleserva .
1~6cuela Central de Ti ro . •. •••• . • •• • • . • • . • • • • • • • •...• •••
l ' í ] )epósitoR de TII'E:ervn. • • • • • . . •• " . , • •. ..• ....•. •. •••..• .•
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SUJlfA • • •• • • •• • •
1.32(.1 51D » ) Rg 601,
2 .070 [.04 » » 1;:)\) ¡¡ : íj
1.4.13 1547 » ~ íl'~ 64ll
1. 852 717 » K 1:1·: 841.
1.4{15 570 » • !lB &77
1. !!1\) 743 )) • 138 SU
1. ~ 5:¡ 524. » » ü! &¡ í)
1. 248 483 ) , S4 567
1. 4 ~!i [,61 )) » 97 G¡¡EI
2 .02\1 780 » " J :3111 fi222 . Hü(J . ~ lG » 1I I [: ~t . O ~i· {t
1 078 4 17 » » 72 \ <JY¡¡tt7~3 Si7 ) ) G51 ~1 ~ t Z
1. 164 45 1 " ñ 71'· é2{l
] . l:4!) 51,S » ) l O:> 70 J
1. r.f;7 7 11 » » I ]2:5 r. :~ 4
2.HO »!.2(jP » ](j3 1. 4 fJ :J
» l. " .5151 , 5.1 5
......,..l- ...--:.._13_7_._26_0....;;.1-_35_••_7_1
11
_.' 1 1. 26;1 ~6 : (j' 5C~11 5 .000
L órl';z DO~lÜWVEZ
--- _"!l!'l> "'---~
}\fnfir id 1G d e febrero de 1895.
~ 1g ~ s ::;'9'3.~;[ ~ l===:;== =¡::::=;=:=
~g ~ 5:p.¡
t1.lt..4 ;' t- j:j G)
ro. <0;::.01~ lt° ° !.lg.§' g.[ ~
e~~g ~
S~c~ ~ 1*?t::" ¡:;g,
:5 m 8 e .'
1
1e:~~: ~ .
-"-_1 ; ~ ~ &i 8 § : !
16 Getafe • •• • . . . • •••. . ., ' ~] .4l1¡i l [¡'¡5¡ » -: I-~¡ 6'14
] '1 Cá 1'do /JrL . .. .. . .. . . .. 1. 431 573 ':l' » !)~ . li721 ~ Cast eltó n de lu P lan u.. 2231 8M.» I ~ \' - 11'31.;1
1
1.013
]' bn Sebastl án , . . . • . . . 1.700 M2 )1 N ,. 7~!:l
2t~lt'tÍá • .. • .. • • • • • • .. 1. 557 603 ~ ñ 10,1 707
M ~el'''l........ . ... .. .. 1. H\l5 656 J . ~ 1131 769
• I>ilb ao .. .. .. .. .. . . . .. 1. 317 510 » » {;R 50S
,; Zamo1'~.. . . . .. .. • .. 1. 173 45-1 J J 7\JI 633
:U¡.Ge ron a ' 1. 7521 678 » ) 117 ~!l¡)
~5 .fát iva .. . .. . .. . . .. ... 2 . 536 9¡l2 » » 1'10 1. 15:l
~fi ClleI'.Cfl. .. .. ... .. .. .. 1 . 673 618 » » Jl :d 7/jO
27 Ciudad ll(\11.1. • • •• . ; • . . 1 .277 4% J míl ['EO
:lB \ ...nleuc ía . • . • .. . • ~ . . . . 2 .276 Rgl »152; 1 . 0:33
2\1 Santan ue r. . . . . . • • . . . . 1 .503 úS2 ñ 1001 G~::
30 Le ón . 1.512 585 »unl 68'-;
3] Bego v ia . .. .. .. . . . . .. .. 1. 21)$ 503 J R7j sso
3'> Ooruña . •• • • • • • • • •• • . 1. 304 505 » 8 71 5~1:l33 'I'ar rugona -•. . . .... .. , 1 . 600 620 » 1071 727
:l4 Gl·unaUll. . . ...... . . . . 2. :H 3 S[).) ,, 1[;;') , 1 üW
¡l¡¡ ::¡mtillgo..... ........ 1. 3MI 5¡:ü ) f'li 621,'
Sr, Va lladolid .. .... .. ... 1. 274 . 41)3 » P(' j' ;Ji::l
37Pcntevedra 1. 41'::; 576 J ¡iR 6 7 '~
38.Hnelvlt. .. .... ... .. .. 1 91S 741 J 127) ~(jS
¡H¡ .Munre¡:r. ... . . • . . .• . • . 1 .3:l7 MI • ~ .¡l 6;1;> ·.. ·
~O C{¡ ['prHs.. . .. .. .. .. .. . 1..,,03 G21 » 107 1 72i)
~J .\.v il a , 1. 582
1
615 • JOc; 721
42 \~~l Íi· . 2.1 72 841 » 1-1[, \iR¡;
43 ( :IJÓll ••••• • • • •• • • . •• 4Gií 180 Jl ,n 211.
44 ¡'n. lellcia . . . . . 1 . H 2 ~j [)][) ~ S ~, (jO ·~
,!l, Aliclwle 2 . óll 972 » Hi 3 LHO
4 1'.i vm"íran Clt del Panu-
d és .•.• . .• •..•.••.
~ ,. lIuesca " .
4/\ Lorca..•.•.•.• •.•.• - .
4f.l Albu cet e .
50 'I'ala ve ra de la I1 CÍ11U••
51 L éridn. . . . • . • . • . . . •. .
52 S~;JaJ))r.nc~L . . ~ .
5i~ G·1j Hda h!jal'D. .
M l\!o¡;fIlTte. . . .. . • . .. . .
[} !) ~~!\ríll~O ~~fi. .
5(. Re n d a .. • . . . .• .. • . • .•
57 ;\~ ad ;·jd (complc!ll crlr ria) . • •
"" r.lad rir] (coll' ílerncnmria) • . • •6~ B~H·ef.'~Ona (wmtl~iP cü larh) .•CaBareelona (ccmple;n c~tari~) ••
('¡i ~; ,. ' yil la (cow.p :m cbtaria) , •• .
B:1.lenrcs ...• .•. ..• ..
Canarias ;. .
Excmo. Sr.: En vinta de la instancia promovida por d
solc1aü6 ele la 4. f\ $ección elel (mucho de r" elutn.1l1Íell~:() 1)1',.
m01'o 3, de Iúfant;ría lle Marina, Joa 'f.li.n· P¿rez G::n' ¡Úl, 0n
solicitud de que se le conceda antorizn.c:i6n para J:e<1imi ;:~~ :!
del serv:icio acti vo, aun cna.ndo pro'c.e~le del reemplu7.o de
1892, el Rey (q . D. g .) , Yen su nombre la. Reina l~cgellte del
P.eino, no ha t enido á bien acceúer t~ dich a petición , C011
arre!710 á lo prescri l)to en el m·t. 153 de la. ley de recluta.·n . ~
miento.
,De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento v
17 febrero 1895D. O. nüm. B8
Lópl!:z DmrÍNGUEZ
ESTA.DO Gr. XEn ..\ L n E1\rosT I:.A1T \·O DEI. 1, ¡h[I;JW DE H o::IInoRES COI'
QU~~ HA DE cm:l'R1BUlU C.-\D A uxA DE I. AS 13 1 ,osAs P A R,\ nxrcr -
] ·r. .\ ZAR J,AS B-~JA s DE' LAS UX I DADES OlICL\1,ICAS nEI. EJ¡';m ' ITo ,
Asj !lE L. \. I ' Kl, JS S UI ,A C0 3W l?J;; l;¡.Ti1A~ I ,\J: , y J.A P .\ HTI ; COIt l,tIi8 '
l'OKDIF.XTO: Á 1,AS 181.A8 n.\1,}lAl~ES y C'Al'ARJ .\B Y AFI~1G:\. .
.,------_.__. .,.....,..---:--_._-:-_--~-
Señor. .. ..
Circula», Excmo. Sr. : El Rey (q . D~ g.), y' en su nom-
bre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien disponer
lo sigl,li~.nte;
Articulo 1.0 Se llam an al servicio activo de las armas
45.000 hombres de los sorteados, según real orden de Ü ele
noviembre último (D. O. núm . 246), en las capitalidades de
las zonas de reclutamiento de In Península é islas advacen-
tes, habiéndose tenido en cuenta para señalar ese conti ngen-
to las bajas que han de reemplazarse en todos los 'cuerpos y
secciones armadas de la Península, Baleares , Cana rias y
Aírica, y las 6.500 en los dist ritos de Ultramar.
Ar t, 2.0 Los 45.000 hombres mencionados en el nrtículo
anterior, serán di stribuidos proporcionalmente entro las zo-
nas de la Península, islas Baleares ;¡ Canari as, con arreglo á
lo dispuesto en el arto146 de la ley de reclutamiento, corres-
pendiendo á cada zona el CUiJO que se le designa en el e~-::<a­
do inserto á continuación.
Art. 3. 0 El d ía 6 de marzo próximo se encontrarán en
las capitalidades de.las zonas los reclutas que constituyen el
cupo de la Penínsul~ é islas Baleares, disponiendo el Capi-
tán general de Canarias cuándo lo h an de veri ficar los.de
aquel' di strito.
Art. 4.0 Los reclut as que constituyen el cupo do Ultra-
mar se concen trarán, cuando se disponga por 't3te .Ministe- ·
rio, y oportunam ente se designaran tambi én los puntos de
embarco.
Ar t. 5.0 A los reclutas que falten tÍ la concentración para
BU destino á cuerpo, Be les ap licarán las prescrípeíoues de la
real orden de 20 de febrero de 1893 (D. O. núm. 38).
Art.6.0 Los Comandantes en Jefe de las Cuerpos ele
ejército y Capitanes generales de las íslns Baleares y Cana -
rias, interesarán do las autoridndos civiles la inserción de
esta circ ular en los boletines oficiales do las provincias, para
que tenga la mayor publicidad .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. Dios guarde Ú V. E. muchos años.
Madrid 16.ele febrero ele 1895.
1 Logl'ofio . ...•.•.• •... 1. 31H 524
"
» Q] 615
2 Ja én .......•...•... • 1.020 SU(J
"
» üll 4!iS
:; Orenso.. ......... .... 1.5:t4 590 ») ) ] 02 6f;2
4 ll1:¡lnró '" .' ......... 1,155'3 603 » » ]04 707
/j .Pmnplona..••... .•... 1. 9H7 773 » » 134 (J072I~n~laj C}zH • . . • • • . • . • • 1 .154 ·147 » , 77 524
I OVIP.<lO •• • . • • • • •• • • • • 470 I RiS » 3:31 211'l' Lngo • . ... ....• . •.• • 1 .151 6 587 » 101 G28
9 Allne t'Ílt . " .. , . . . . . . . l. ] 20 434 , . l~gl ó()()10 Osuna .. . . . . ....... . . . 1. S00 üü7 » RJ. 7
11 Burgos . . . . .. . . . • . . . • 1. n7 ~ MO » » 112 7ü2
12 T l']eúo ... . ...... • . . •. ]. 289 4IH! » J 86 58 5
13 Málaga . • . . . . • . . . . . • • 2.0·04 776 » » 134 9101~ Soria.. .. . . . . . .. . . . .. 1.169 458 » 78 531~h .?!': rr · t · . . .. " ~ . .. . (e i:. :;'~~ 475
"
» 82 {i57
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efectos consiguientes. -Dios guarde a V. E. muchos años.
Machia 15 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 30 de
enero último, haciendo presente ti, este Ministerio haber au-
torizado para residir en esa plaza al confinado cumplido del
penal de lit' misma Ricardo l'flallorca Asiático; y teniendo en
cuenta que dicho individuo reune las condiciones exigidas
en el párrafo 2.0 elela real orden de 14 de mayo de 18\)0
(C. L. núm. 150), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización ds
que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 ele febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante general de Ceuta.
RETIROS
5." SEOOIÓ1~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó 1\
este Ministerio con fecha 1.°del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino.ten nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el primer teniente de ese
.instituto D. Emilio Alvarez Gallardo cause baja, por fin del
rnes actual, en la Comandancia de Valladolid aque pertene-
«o y pase á situación ele retirado con residencia en Rioseoo
de la misma provincia: resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de marzo 'próximo venidero se le abone, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, ínterin ·se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V.: E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 ele febrero de 18\)5.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia, Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante: en Jefe elel séptimo Cuerpo de ejército y 01'-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
it este Ministerio con fecha 5 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
St' ha Hervido disponer que el sargento de ese instituto Ma-
nuel Diego rdármol canse baja, por fin del mes actual, en Ia
Comanduncís, de Jaén ti que pertenece y paso ti,situación de
retirado con residencia en Santa-Ella (Córdoba); resolviendo,
al propio tiempo, que des <le 1.0 <le marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de Córdoba, el
haber provisional de 100 pesetas mensuales) ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Mini :~h, j 'ú ,]. ~:t~e@ : .:f r:i.u~ ';'~ V. E. para su cónocimíento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
11adrid15 de febrero ele 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército S Or-
denador de pagos ele Guerra.
,
Excmo. Sr.: ;En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Antonio Bon .
Mezquita cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Valencia ti que pertenece y pase á situación de
retirado con residencia en la villa de Utiel (Valencia); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda <le la
indicada provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe ::lel Consejo Supremo de' Guerra y
lk.rina.
De real or~enlo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid Ló de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos áe Guerr~. . '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio- con fecha 5 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se hu servido disponer que el guardia civilJuan
López Villar cause' baja, por fin del mes actual, en la Co-
mandancia de la Coruña á que pertenece y pase á situa-
ción de retirado con residencia en la indicada capital; resol- .
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo. informe delConsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en.Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Mínisterio con fecha 5 del mes actual, la Reina Regen-
to del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia. civil Valentín Méndez
Agua,do cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
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cia de Toledo tí. que pertenece y pase á situación de retira-
do con residencia en Gálvez (Toledo); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.9 de marzo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la indicada provín-
cia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardeo á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:urINGU;EZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I11arina,
Comandante en Jefe del primar Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Gnerra.
6. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha'
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamicnto de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infante-
ría D. Antonio González Murcia, al concederle el retiro pam
Almería, según real orden de 24 do diciembre último (DIA-
RIO OFIOIAL núm. 283); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 150 pesetas por
bonificación del tercio, conforme tí la legislación vigente, ti,
cobrar por las cajas de Filipinas en vez ele las de Cuba que
se le habían señalado en otra soberana resolución, en cuyo
sentido se considerará modificada la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMíNGm;z
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
f?eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a
y Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al comandante de Infantería Don
José Carreras Labarta, al expedírsele el retiro para Zaragoza,
según real orden de 24 ele diciembre último (D. O. número
283); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo,
Ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madricl15 de febrero de 1805.
LÓPEZ DmrÜ'rauEz
SerlOr Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regeúte del ReW' de acuerdo con lo informado por el Con-
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sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería D. Sal-
vador Pastor rlloreno, al expedírsele el retiro para Valencia,
según -real orden de 27 de diciembre último (D. O. número
285); asignándole el sueldo íntegro ele su empleo, Ó RCHll
250 pesetas mensuales, que por sus años de servicio y de
efectividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo digo ti. V. Ji]. paTa su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Mac1ritl 15 elefebrero de 1895.
LórEZ Dm1ÍNGUEZ
Señor Comandante él Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~añor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, 'Be ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería D. Juan
Regias Romero, al expedírsele el retiro parf' Valladolid, se
gún real orden de 27. de diciembre último (D. O. núm. 295);
asignándole el sueldo íntegro do su empleo, ó sean 250 pe-
setas mensuales, que por sus afies de servicio y de efectivi-
dad en dicho empleó le corresponden. •
De real orden lo digo tí. V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á ·V. li1. muchos años.
l\ladrid 15 de febrero de 1805.
LÓPEZ DmIL!:wuEz
Séñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo do ejército,
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rt'Iarina.
Exomo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en HU nombre Ia Reí-
na Regente 'del Reino, de acuerdo con lo informado 1)01'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual: se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proví-
sional' de haber pasivo que se hizo al capitán de Infantería
Don Pedro Bonílla Parrón, al expedírsele el retiro para Berja
(Almería), según real orden de 27 de octubre último (Drxuro
OFICIAL núm 285); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Maelrid 15 de febrero ele1895.
LÓPEZ DmfÍSGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ·Guerra y rtbrina.
Excmo. ~;r.: 1m Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ipformado llor el
Consejo Supremo de Guerra y Marina on8 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalsuniento proví-
síonal de haber pasivo que se hizo al primer teniente de ea-
rabineros D. Manuel Gutiérrez Heras, al exnedírsele el retiro
para Almería, según real orden de 22 de :liciembl'e último
(D; O. núm. 282); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 15 de febrero de 1895.
D. O. núm. 38
S1JPER~UMERAHlOS
LÓPEZ DOllIfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo CU\lI'ljO de ejército.
Ecuor Presidente del Consejo Sllprl';mO de Guerra y M~rina.
---_...._--
Excmo. Sr.: En vista do In. instancia que cursó V. E. á
este Ministexío con su escrito do 23 de noviembre último,
promovida por el primer teniente do Infantería, de reempla-
zo entonces en esa región, D. Manuel de la Torre y Castro,
en súplica de relief y abono de sueldos de los meses de octu-
bre y noviembre del año próximo pasado; teniendo en cuen-
ta que el interesado estuvo enfermo en los dos meses de que
se trata, y excedido ele la licencia y prórrogas que disfrutó
con tal motivo, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
11kgente del Reino; en analogía con lo resuelto por reales ór-
denes ele 27 ele marzo de 1892 y 20 do junio de 1894 (DIARIO
OFICIAL núms. 115 y 134), ha tenido á bien resolver que se
considoro al citado oficial ien su mencionada situación el.
reemplazo 1'01' enfermo desde 1.0 de octubre de 1804, cau-·
sando baju en el regimiento Infantería de Cantabri.. núllu-
1'6 39, al qu. pertenecía, y practicándose por el habilitado de
la clase la reclamación, en nómina corriente, de los corres-
pondíontcs medios sueldos.
De real orden lo digo tí,V. B. pamsu conocimiento J
demás efectos. Dios guarde ú V. ~J, 1111..01lOS años. Madrid
15 de febrero d'3 1895.
Ji)}.>}'::;: D();Irl:NG1.m:t
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Softor Ordenndor de lJagoB do G1¡er·r~.
Excmo. Sr.: :¡;01l vista do lit instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito ele 23 de octubre del año pró-
ximo pasarlo, promovida pOI' el comandante mayor del re-
gWliento Infantería de África núm. 3, en súplica de autori-
zación para-reclamar, en adicionales al ejercicio cerrado de
18\)2-93, 31'13 pesetas por once días dediíerenela elel haber
de la Península al de Ultramar, devengados por el músico
ele primera Isidro Belmonte Ferrer, en junio de 1893, y 86'50
pesetas por mitad del premio del primer plazo de reengan-
che y medio plus, desde 12 de septiembre ele 1892 á fin de
junio de 1893, del músico de tercera Diego Vázquez Iliora, y
en adicional al ejercicio cerrado ele 1893-94, 88'16 pesetas
por haberes de mayo y junio de 1894, correspondientes á
cuatro soldados de segunda, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bro la Reina Regente del Reino, ha tenido ó, bien conceder
la autorizneión que se solicita; disponiendo, al. propio tíom-
po, que el importo de las referidas adicionales, con la opqr-
tuna aplicación, se incluya, previa Iíquidación, en el oapí-
tulo do OuligaC'iones de ejercicios cerrados que carecen ele erMita
leg'isl{(tivo, del primer proyecto ele presupuesto que f!0 ro-
dacte, '
De real orden lo digo tí V. ID·. pum r.4U conocim:lelito y
éíectos consi~tüelltes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
l\1adrid15 de febl'el'o ele 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante general de Cenia.
Seíror Ordenador de pagos de Guerra.
.......
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Excmo. Sr.: En vista de la documentarla Instancia que
V. E. remitió á este Ministerio en 29 de enero anterior, la
Reina Regente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder el pase asituación
.de supemumetario sin sueldo, con residencia en Portugale-
te, al médico primero, eh situación de reemplazo, destinado
en comisión en el 2.o batallón del regimiento Infantería de
Bailén, D. Gel'ardo MarHn y González, con arreglo á ID dis-
puesto en la real orden circular de 5 de agosto de 1889 (00-
lección Legislati¡;a'núm. 362).
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOlI'liNGUEZ
Selor Comandante en Jefe del sexto Caer-po de ejército.
Señor Ordenador de pag'Os ele Guerra.
TRANspünTE~~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.769
que V. E. dirigió á este Ministerio en 20 de diciembre últi- .
mo, pcrtieipando haber expedido pasaporte, con pasaje re-
glamentario, á n.a C;dstina Losa, esposa del primer teniente
eleInfantería D. Juan Alicart Domenech, para que, en unión
de su hija, regrese tí,la Península, el Rey (q. D. g.), y en su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido it bien apro-
bar la determinación do V. K, 1)01' hallarse la interesada
oomprendidu en el arto 11 do las instrucciones nprobadns por
real orden de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De la de S. 1\1. 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos uños, Ma-
drid 15 de febrero de 1895.
Señ'~r Capitún general ele Ias islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. '
ZONAS POLEmCAS
5.a SEOCIÓ~¡'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 4 del corriente, al cursar la instancia promovida
por D. Antonio CanaClell y Prats; vecino de Barcelona, en
súplica de autorización para cultivar una- finca de su propie-
dad, sita en primera y segunda zonas del Castillo de Mont-
juich de la referida plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí
lo solicitado, siempre que el recurrente se limite aplantar
viñedo ó sembrar cereales, sin alterar en lo más mínimo lu
forma y disposición actual ele la superficie del terreno, ti.
cuyo íln deberá abstenerse ele hacer desaparecer las piedras
y rocas que existan en la misrua superficie, entendiéndose
caducada la concesión desde el momento en que se infrinja
esta clausula, y quedando en todo tiempo sometido 01 terre-
no de que so trata f~ las prescripciones de.la legislación vi-
gente sobre toda clase de obras en zonas de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
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----------_._._-_._-_..
El Jere de la Sección,
FeZ,ipe lrfarUnez
IMPRENTA. Y LI'f'OGRAFiA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
2. 11 SECCIÓN
Vacante la plaza de maestro sillero-guarnicionero del re-
gimiento Caballería de Sagunto, por fallecimiento del que la
servía, se anuncia para su debida publicidad, .pudiendo los
aspirantes á la misma enterarse por el reglamento aprobado
por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 23G), de
los derechos y deberos que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y Ietra ele los interesa-
dos y acornpañadns de los documentos necesarios, las remi-
tirún directamente al jefe de dicho cuerpo antes del 25 del
próximo mes de :n}ttl';;O, en cuyo díu se da por terminado el
plazo.
Madrid 18 de febrero de 1895.
VACANTBS
Noboa.
Escribientes de prhllera clase
Escribiente de tm'cera clase
D. Antonio Saldaña Martín, de la Subinspección del segu"h-




D.Emilio Barroso Crespo, en la Junta Consultiva de Guerra.
D. Joaquín con y Robert, en el CUUl't::J general del cuarto
Cuerpo de ejército.
:& Domingo Mozo Toribio, en el Cuartel general del enarto
Cuerpo ele ejército.
Ei>cribieutes de segunda c1',50
D. Cayetano Domingo Samper, on lu Subinspección del sex-
to Cuerpo cle ejército.
:& José Lluch Calvo, en la Subinspección del cuarto Cuerpo
de ejército.
» Manuel López Mirallos, en la Capitanía general de Ba-
leares.
» José Escobar QU01'fllt, en el Cuartel general del tercer
Cuerpo de ejército.
» Pedro Morales Górnez, en el Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
» Isidro Dornínguez Conde, en el Cuartel general del sépti-
mo Cuerpo de ejército.
». Antonio Carreras Rivera, en la Subinspección del cuarto
.Cuerpo ele ejército..
» Pedro Soriano Rico, en la Bubinspeooión del primer Cuer-
po de ejército.
Madrid 15 cl€ febrero de 1895.
D. Juan Alvarez Hurtado, regresado de Ultramar, prestando
sus servicios en comisión 011 el Cuartel general del pri-
mer Cuerpo de ejército, al mismo, do plantilla.
» Tomás Domínguez Castillo, ascendido, del Onartel gene-
ral del segundo Cuerpo de ejército, en comisión en la
Comandancia general del Campo de Gibraltar, al Go-
bierno Militar de Cádiz,
» Hipólito Herrero López, regresado de Ultramar, prestan-
do sus servicios en comisión en 01 Consejo Supremo de
Guerra y Marina, tí, la Ordenación de pagos de Guerra.
D. O. núm. 38
DESTINOS
4. a SEOOIÓN'
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que-me con-
fiere el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893 (Co-
lecci6n Legislativa núm. 1), he tenido por conveniente dispo-
ner que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares que figuran en la siguiente relación núm. 1, pasen tí,
servir los destines que en la misma se les asigna, conti-
nuando en los que actualmente se encuentran los que ascen-
didos por real orden de 13 del corriente mes (D. O. núm. 36),
aparecen en la relación núm. 2, y causando todos el alta y
baja correspondiente en la revista del mes de marzo pró-
ximo. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de febre-
ro de 1895.
C!RCULARES Y DISPOSICIONES
do la Subsecretaría. y Seooíones de este ~!ini¡¡to:l:'io
y de las Diraccion'ss generales
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su es-
crito fecha 1.0 del actual, al cursar la instancia promovida
por D. Pablo Salichs, vecino de Barcelona, en súplica de per-
miso para construir una casa en un solar de su propiedad,
situado en la segunda zona del Castillo de Montjuich, el-Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, La'
tenido á bien acceder á lo solieítado, con la expresa con-
dición de que la cerca, que deberá ser una valla ó verja ligera
sobre un zócalo de mampostería de 30 centímetros de espe-
sor y altura, ha de abarcar toda la superficie de la finca, in-
cluso la parte que destina á calle, ó sea la de 360 metros
cuadrados, para que siempre queden cumplidas las pres-
cripciones de la real orden de 4 de abril de 1894 (ColecciÓ'h'
Legislativa núm. 85), sin cuyo requisito quedará anulada la
concesión; y, por último, que las obras estarán sujetas tÍ
cuanto previene Ia vigente legislación sobre construcciones
e11 las zonas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOr-.rÍKGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
--e>.x>-
El Jefe de la Sección,
Ram6n Noboa
Excmo. Señor Ordenador de pRgOS de Guerra.
. ~ \ .
Excrnos. Señores Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército,
Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y ltiarina y de
la Junta Consultiva de Guerra y Oapitan general de las is-
las Baleares. .
Belacir5rl qW) se cita núm. 1
Escribientes de primera clase
D. David Bollón Arcos, de la Comandancia general del Cam-
po de Gibraltar y en comisión en el Gobierno Militar
de Cartagena, al Cuartel general del segundo Cuerpo
de ejército, continuando en comisión en dicho Gobier-
no Militar. .
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SECCION DE ANUNCIOS
D. O. núm. 38
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL jXDIARIO OFICIAL)) Y«COLECCIÓN LEGISllATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
::L.:E1G-:J:s::L.~a:J:6~
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.0 , á 2'50 pesetas uno.
Del ano 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 1} id. íd.
De 108 años 1876, 187'7, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1893, á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi{jlación publicada, podrán hacerlo abo-
nando ó pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaciónpagando su importe al contado, se les hará -une bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á líO céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren BUS
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una boniflcación del 10 por 100.
Diario Oficia'! ó pliego de Letlislaci6n que se compre suelto, síende del día, 25 céntimos. Loe atrasados, á. 50 id.
L!lll subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
l." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Ofieial, al ídem de '2'60 íd. id.
3.· Al Diario Oficial y Coleeci6n Leg·islativa, al ídem de 4'60 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la f€~ha de su alta, dentro de este
periodo.
Oon la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar 108 precios de aubscrípcíón serán al doble que en la Península,
Loe pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del DiaA'W OfiéialY Oo-le.ccMn Leg·islati'lla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establedmlente se hacen tOlla clase tIc impresos, estados y formularios para los euerpos ,. dependenclas
del EJél'eito, á ¡U'celos eeonómieoll.
CATÁLOGO DE LAS OBRA S QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEYIDS constitutiva del EjércIto y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMENTOS de ascensos, recompensas
































Obra.spropiedac1. de este Depósito
IMPHESOS
Pis.
Estados para cuentas de hablfltado, uno ,
Hojas de estadística crtmínal y los sois estados trtmostsales,
del 1111 6, cada uno................. •
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (elIDO) •••••• 1.
Pases para las Cajas de recluta (ídem)......................... 1
Idem para reclut[l¡fen dcpósito (ídem) 5
Idern para sítuacíón do licencia ilimitada (reserva activa)
(idem)....................................................... 5
Idem para ídem de 2.' reserva (ídem)., . .. . .. .. • . .. . .. . .. . . • . . • "
LIBROS,
Para la eontl:.~>ilidadde los cuerpos del Ejél'cito
Libreta de hal>llitndo ..
Libro de «aja .




Código de Justícia militDr vigente do 1890 •••.•••••••••••••••••
Ley de .EujuicdlLmiento nrílttur de 20 do septiemhrc de 1886 ...
L"y do pensiones cln viudedad y orfandad do 25 de junio do
1801 y 3 de agosto de 1860 , .
Idem do los 'l'rilmnlt]"s de guerra do 10 do marzo de 188,1, •••.•
I,eyns Constltuva d~l Bjército, OrglÍnica del ],stado Mayor
Gl\llerni, do p""CA ¡\, Ultramnr y rtcglaJ1tentos paru la aplica-
ción de Ias miomas .
'.
D.c¡¡-Ju.mentolll
Rp.glamento paro, las :Onjns d,) reclute. aprobado por real or-
den de 20 de f"broro <le lR7!1 .
Id<lllt de contabllidwl (Pallcte) ailo 1887, 8 tomos .
Idom d" exoneíoues para declarar, CJldoñnttíva, Ia utilf dad ó
1ulltili<1ad de los iJ.i<'lividu·os de la clase de tropa del Ejército
que ¡;c Ill.11(,Jl en el servicio militar, aprobado por real "roen
(io L." de febrero do: ]879 .. ~ .






Reglamento de hoapitales milíto.res •.••.••...••.•.•••••.•••.••
Idem sobre cl modo <ledeslarar la responso.hilidad ó'Irrespon-
sabtltdad y el derecho á resaretmíento por deterioro, Ó pér-
didas de matorínl Ó ganado .
!elem ele las músicas y charangus, aprobado .por real orden
de 7 dc agosto de 1875 ..
Idom do lit Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
Itlcm de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 <lemarzo ele 1866 ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegíldo ••••••••
ldem provisional de remonta ..
Idem provisional de tiro ;.
Idern para la rcdacción do las hojas de servicio .
ldllm para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de Ollero de 1883 .
Id.ern para el régimen de Ias bíbítoteces ..
Ielem del regimiento de Pontoneros, 1.tomos ..
Idem para·la'revista de Comisario ..
Idem para el servícío de campaña .




Instrucolón del rnelnta " .
Idem de sección y compañía .
Idern <jobutallón .
!uom de bríguda y regimiontó ,
Táctica de CabaUeria
rssses de la .lPSJ.rUCClóll ..
Instruccíón dcl recluta á pie y 1\caballo .
Ielem ele secoíón y esouadrón , ,
!dem uo rngimiento " .
Idom ele brígada y dly!sióll., .
BllSCS paro, 01ingreso en academias militares :, •••
Instrucciones oomplementaríus del reglamento de grandes
manionraa y ejercicios preparatorios ..
Id"lll Y cartilla para los ejerciciOS de orteutecíón ..
Irlem para Jos ejercicios. técnicos combinados ••.•.•.•.•.•.•• '••
Idcm parajes idem de marehas .
Idt'm pura los idem de eastrametación .
Idem paralos ídern técnicos de Admíuístración .Militar .
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